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Imagen de Tapa 
Ezequiel Mabragaña en el buque Puerto Deseado, Antártida
  
 
 
 
El tiempo acaso no exista. Es posible que no pase y sólo 
pasemos nosotros. 
Tulio Carella 
 
 
 
Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo.  
 
Mario Benedetti 
 
 
 
 
 
Semblanzas Ictiológicas 
 
 
 
 
A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”.  
El cuestionario,  además de su principal objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar entre nosotros puntos en común que vayan más allá de nuest ros temas 
de trabajo y sea un aporte a futuros estudios históricos.  
Esperamos que esta iniciativa pueda ser otro nexo entre los ictiólogos de la región,  
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras f ronteras. 
Hugo L. López 
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Nombre y apellido completos: Ezequiel Mabragaña 
Lugar de nacimiento: Capital Federal 
Lugar, provincia y país de residencia: Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina 
Título máximo,  Facultad y Universidad: Doctor en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) 
Posición laboral: Investigador del CONICET 
Lugar de trabajo: Laboratorio de Biotaxonomía Morfológica y Molecular de Peces (BIMOPE), 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, FCEyN-CONICET- UNMdP 
Especialidad o línea de trabajo: Taxonomía y Bioecología de Peces, en particular rayas 
(Chondrichthyes, Rajidae) 
Correo electrónico: emabraga@mdp.edu.ar 
 
Cuestonario 
 
- Un libro: Alexandros de Valerio Máximo Manfredi 
- Una película: El abogado del diablo  
- Un CD : Eric Clapton - Unplugged 
- Un artista: Miguel Angel 
- Un deporte: fútbol 
- Un color: azul 
- Una comida: milanesa a la napolitana con papas fritas 
- Un animal: guepardo 
- Una palabra: aventura 
- Un número: 8 
- Una imagen: atardecer 
- Un lugar: Ilha Grande 
- Una estación del año: primavera 
- Un nombre:  Catalina 
- Un hombre: Karol Wojtyła 
- Una mujer: Scarlett Johansson 
- Un personaje de ficción: La Pantera Rosa 
- Un superhéroe: Hancock   
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Ezequiel junto a sus 
padres y hermano, 
Bruselas, 1976 
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Vacaciones en Pinamar, mediados de la década de los 80 
Ezequiel, primero a la derecha, con su madre y hermanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer embarque; observador científico a bordo, 1998
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Ezequiel Mabragaña junto a su esposa Mariángeles, 9 de abil de 2011  
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Taller de BARCODE con el grupo Biotaxonomía Morfológica y Molecular de Peces (BIMOPE), Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires,  mayo 2010  
Adelante: Juan Martín Díaz de Astarloa; atrás de izquierda a derecha: Mariano González Castro, Ezequiel 
Mabragaña, Juan José Rosso y Matías Delpiani  
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En el Laboratorio de Biotaxonomía Morfológica y Molecular de Peces (BIMOPE), 2013 
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